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梁
啓
超
と
反
哀
運
動
に
つ
い
て
川
上
哲
正
　
中
国
近
代
の
思
想
が
か
か
え
て
い
た
〈
西
欧
〉
な
る
も
の
と
の
格
闘
は
、
同
時
に
中
国
の
思
想
的
伝
統
そ
の
も
の
を
問
い
返
す
営
み
と
な
り
、
絶
え
ざ
る
選
手
交
代
を
経
過
し
て
、
つ
い
に
魯
迅
、
毛
沢
東
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
申
国
近
代
の
思
想
史
は
〈
中
国
〉
な
る
も
の
の
固
有
性
に
執
着
し
続
け
た
思
想
家
と
人
民
の
交
錯
に
お
い
て
語
ら
れ
も
し
よ
う
。
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
政
治
的
色
彩
の
濃
厚
な
も
の
で
あ
れ
、
自
ら
の
思
想
的
現
実
を
〈
中
国
〉
な
る
も
の
に
う
ち
す
え
た
行
為
、
こ
の
執
着
こ
そ
、
中
国
近
代
の
思
想
史
を
支
え
、
き
り
ひ
ら
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
1
だ
が
、
〈
西
欧
〉
な
る
も
の
の
鮮
烈
さ
が
失
わ
れ
、
変
色
す
る
過
程
に
生
み
だ
さ
れ
た
思
想
的
屈
折
の
回
路
は
み
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
梁
啓
超
（
一
八
七
三
－
一
九
二
九
）
は
変
法
派
、
保
皇
派
あ
る
い
は
立
憲
派
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
名
高
い
が
、
中
国
近
代
の
思
想
史
上
に
お
い
て
辛
亥
革
命
前
の
啓
蒙
家
と
し
て
の
評
価
が
確
定
し
て
き
た
。
彼
の
文
体
か
ら
噴
出
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
西
欧
近
代
の
思
想
を
簡
潔
か
つ
強
烈
に
表
現
し
て
、
一
八
八
〇
・
九
〇
年
代
生
ま
れ
の
青
年
知
識
人
に
多
大
の
刺
激
を
与
え
た
。
革
命
派
の
陳
天
華
し
か
り
、
郷
容
し
か
り
。
だ
が
、
啓
蒙
家
が
啓
蒙
家
た
る
こ
と
に
甘
ん
じ
て
い
ら
れ
ぬ
清
末
民
国
初
の
政
治
的
情
況
は
あ
り
、
変
法
思
想
の
有
効
性
が
孫
文
に
繋
が
る
革
命
派
の
思
想
的
成
長
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
時
、
彼
の
反
動
性
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
反
動
と
い
い
進
歩
と
い
い
、
一
定
の
政
治
的
忠
想
的
立
場
か
ら
の
論
断
は
こ
こ
で
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
郭
湛
波
の
「
近
五
十
年
中
国
思
　
（
1
）
想
史
」
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
梁
啓
超
の
思
想
的
価
値
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
と
も
い
え
な
い
が
、
所
謂
亜
流
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
彼
の
思
想
的
軌
跡
の
振
幅
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
と
も
い
え
な
い
が
、
政
治
情
況
の
現
場
に
深
く
足
を
踏
み
込
ん
で
お
り
、
所
謂
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
い
わ
れ
る
所
以
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
も
っ
と
注
目
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
彼
は
所
謂
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
正
義
や
冷
静
さ
か
ら
は
遠
い
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
故
、
辛
亥
革
命
後
の
梁
啓
超
が
中
央
政
界
に
足
を
踏
み
込
ん
で
い
っ
た
事
実
は
、
梁
啓
超
個
体
史
の
側
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
三
次
革
命
に
至
る
政
治
情
況
を
解
明
す
る
上
に
も
重
い
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
私
は
辛
亥
後
の
政
治
的
思
想
的
現
実
の
一
側
面
を
、
梁
啓
超
の
一
九
一
五
年
に
お
け
る
活
動
の
側
か
ら
見
定
め
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
梁
啓
超
が
反
衰
運
動
に
加
担
し
て
い
っ
68
梁啓超と反衰運動について
た
経
緯
を
い
さ
さ
か
み
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
梁
啓
超
の
思
想
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
体
質
に
触
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
所
謂
三
次
革
命
の
勃
発
は
一
九
一
五
年
八
月
の
簿
安
会
に
よ
る
帝
制
運
動
の
表
面
化
を
直
接
の
動
因
と
す
る
。
当
時
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
故
に
列
強
の
対
中
国
外
交
が
後
退
現
象
を
起
こ
し
て
い
る
中
で
、
日
本
が
対
華
二
十
一
ケ
条
の
要
求
を
行
っ
て
そ
の
承
認
を
取
付
け
て
お
り
、
こ
こ
に
、
一
致
団
結
し
て
対
外
防
衛
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
国
民
党
系
人
の
主
張
を
ま
の
あ
た
り
に
し
た
衰
世
凱
（
一
八
五
九
－
一
九
一
六
）
は
、
こ
の
機
を
帝
制
運
動
推
進
の
好
機
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
外
交
上
の
変
化
は
大
借
款
を
仰
い
で
き
た
衰
世
凱
に
禍
し
、
民
心
も
衰
世
凱
を
離
れ
て
い
た
。
反
蓑
を
共
通
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
大
同
団
結
が
一
般
民
衆
、
進
歩
党
系
、
中
華
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
革
命
党
、
欧
事
研
究
会
、
北
洋
軍
閥
、
清
朝
復
辟
派
の
間
で
行
わ
れ
、
一
九
一
五
年
十
二
月
、
雲
南
・
貴
州
独
立
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三
次
革
命
勃
発
に
際
し
て
、
そ
の
引
金
と
も
な
っ
た
一
文
「
異
哉
所
謂
国
体
問
題
者
」
を
発
表
し
、
反
衰
へ
の
口
火
を
切
る
こ
と
と
な
っ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
梁
啓
超
で
あ
っ
た
。
梁
啓
超
は
何
故
擁
嚢
か
ら
反
衰
へ
と
転
回
し
た
の
か
、
そ
れ
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
一
　
辛
亥
革
命
後
の
政
治
情
況
は
梁
啓
超
と
衰
世
凱
の
提
携
を
生
ん
だ
。
既
に
武
昌
起
義
後
に
お
い
て
、
梁
啓
超
は
立
憲
派
の
方
向
を
め
ぐ
る
張
嘉
森
・
徐
仏
蘇
ら
の
進
言
を
受
け
入
れ
、
衰
世
凱
に
接
近
す
る
。
一
九
一
二
年
二
月
の
清
帝
退
位
、
衰
世
凱
の
臨
時
大
総
統
就
任
を
契
機
と
し
て
、
両
者
間
で
は
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
緊
密
な
書
信
の
交
換
が
行
わ
れ
、
対
革
命
派
の
た
め
の
連
携
と
の
合
意
に
達
す
る
。
同
鉦
十
月
八
日
、
日
本
か
ら
帰
国
し
た
梁
啓
超
は
北
京
に
お
い
て
嚢
世
凱
の
歓
待
を
受
け
る
。
梁
啓
超
ら
に
と
っ
て
衰
世
凱
に
接
近
す
る
こ
と
が
、
自
ら
の
政
治
方
針
を
生
か
す
道
で
あ
っ
た
。
一
九
＝
二
年
二
月
、
黎
元
洪
ら
の
共
和
党
に
入
会
し
て
「
腐
敗
社
会
」
「
乱
暴
社
会
」
を
敵
と
み
な
し
、
革
命
後
に
発
生
し
や
す
い
「
暴
民
政
治
」
に
よ
る
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
家
機
能
低
下
の
危
険
を
説
く
。
そ
こ
に
は
、
孫
文
ら
革
命
派
へ
の
懸
念
と
、
危
険
を
払
拭
す
る
〈
英
雄
〉
衰
世
凱
ぺ
の
期
待
感
が
あ
っ
た
。
同
任
四
月
初
旬
の
国
会
で
、
共
和
党
・
民
主
党
・
統
一
党
の
提
携
が
失
敗
し
て
国
民
党
が
勝
利
す
る
と
、
梁
啓
超
は
政
治
を
断
念
し
て
専
ゐ
社
会
教
育
に
従
事
す
る
こ
　
　
　
　
（
6
）
と
を
思
う
が
、
三
月
の
宋
教
仁
暗
殺
事
件
を
一
大
契
機
と
す
る
国
民
党
の
反
衰
活
動
は
活
発
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
四
月
二
十
四
日
、
衰
世
凱
を
後
楯
と
す
る
進
歩
党
が
結
成
さ
れ
る
。
そ
の
成
立
大
会
で
簗
啓
超
は
嚢
世
凱
の
政
治
的
才
能
を
評
価
し
、
蓑
世
凱
が
政
治
の
軌
道
を
外
さ
な
い
よ
う
監
督
す
る
こ
と
の
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
必
要
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
実
体
は
共
和
党
・
民
主
党
・
統
一
党
の
合
併
に
よ
る
嚢
世
凱
の
御
用
政
党
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
七
月
、
江
西
独
立
に
発
し
た
二
次
革
命
は
九
月
に
は
終
息
に
向
か
い
、
同
月
、
北
京
で
は
進
歩
党
系
を
主
体
と
す
る
熊
希
齢
内
閣
が
成
立
し
、
梁
啓
超
は
司
法
総
長
に
就
任
す
る
。
十
月
に
正
式
大
総
統
と
な
っ
た
衰
世
凱
は
、
十
一
月
、
国
民
党
の
解
散
を
執
行
し
、
十
二
月
に
は
国
会
の
実
質
的
活
動
を
停
止
さ
せ
た
。
も
は
や
腹
心
の
梁
士
諮
ら
が
結
成
し
た
公
民
党
以
外
の
政
党
活
動
は
停
頓
し
た
。
進
歩
党
の
政
党
活
動
が
停
頓
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
一
九
一
三
任
二
月
の
財
政
委
員
会
委
員
、
同
鉦
三
月
の
法
制
局
高
等
顧
問
、
同
任
十
69
月
の
司
法
総
長
、
一
四
年
二
月
の
幣
制
局
総
裁
、
同
伍
六
月
の
参
政
院
参
政
、
一
五
年
七
月
の
参
政
院
懸
法
起
草
委
員
と
、
衰
幕
下
に
お
け
る
梁
啓
超
の
政
治
活
動
は
法
律
・
財
政
分
野
に
展
開
さ
れ
た
が
、
既
に
一
四
年
段
階
に
入
っ
て
か
ら
は
閑
職
と
い
え
る
位
置
に
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
衰
世
凱
の
独
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
裁
的
権
力
の
肥
大
化
現
象
と
み
あ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
衰
世
凱
に
よ
る
独
裁
体
制
の
完
成
は
梁
・
衷
両
者
の
提
携
の
終
焉
を
意
味
し
た
。
梁
啓
超
の
主
観
的
意
図
で
あ
っ
た
衷
世
凱
を
監
督
し
て
自
ら
の
立
憲
政
治
の
実
現
を
は
か
る
と
い
う
方
法
は
、
自
ら
の
理
想
を
過
信
し
す
ぎ
た
行
為
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
衰
世
凱
と
の
絶
縁
は
長
く
発
意
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
一
九
一
四
任
の
終
り
頃
に
は
、
梁
啓
超
の
内
部
で
自
ら
の
姿
勢
に
対
す
る
悔
恨
の
思
い
が
お
こ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
周
印
昆
へ
の
書
信
の
中
に
見
出
せ
る
。
「
〔
湯
〕
覚
頓
引
退
し
〔
饗
〕
季
常
久
し
く
病
み
て
、
弟
則
ら
古
詩
の
云
ふ
所
の
如
し
。
『
習
習
た
り
籠
中
の
鳥
、
翻
を
挙
ぐ
れ
ぽ
四
隅
に
触
る
』
力
め
て
解
脱
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が
求
む
る
も
、
今
に
至
り
て
未
だ
得
ず
。
世
変
を
環
顧
し
、
人
を
し
て
復
た
生
を
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ふ
の
思
い
無
か
ら
使
む
。
何
を
か
言
ふ
可
け
ん
や
」
　
　
　
　
　
　
（
十
月
十
二
日
）
は
ま
だ
衰
世
凱
と
の
絶
縁
を
自
覚
し
た
者
の
言
葉
で
は
な
い
が
、
半
任
に
わ
た
る
幣
制
局
総
裁
と
し
て
の
活
動
に
お
い
て
、
自
ら
の
研
究
を
政
策
の
次
元
に
還
元
し
え
な
か
っ
た
者
の
悔
恨
の
思
い
で
は
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
二
　
一
九
一
五
年
は
梁
啓
超
が
政
治
情
況
の
現
場
に
お
い
て
擁
嚢
か
ら
反
震
へ
と
転
換
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
一
九
二
一
鉦
の
南
京
で
の
公
開
演
説
「
護
国
　
　
　
　
　
（
－
o
）
之
役
回
顧
談
」
に
、
彼
は
「
民
国
三
鉦
末
、
嚢
世
凱
の
挙
動
は
み
れ
ば
み
る
ほ
ど
正
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
彼
と
の
関
係
を
断
ち
切
る
必
要
を
感
じ
て
住
居
を
天
津
に
移
し
、
私
自
身
は
広
東
に
帰
っ
て
先
君
を
見
舞
い
、
数
ケ
月
間
、
故
郷
に
暮
し
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
正
月
二
十
日
に
日
本
の
対
華
二
十
一
ケ
条
の
要
求
が
な
さ
れ
た
後
、
梁
啓
超
は
北
京
を
去
る
。
そ
れ
よ
り
以
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
同
月
、
婁
克
定
・
楊
度
ら
に
招
待
さ
れ
、
国
体
の
変
更
に
対
し
て
賛
同
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
梁
啓
超
は
内
政
、
外
交
上
の
危
険
を
述
べ
る
が
、
両
者
の
間
の
話
は
く
い
違
い
、
「
禍
の
　
　
ぎ
　
　
（
皿
）
将
に
作
ら
ん
」
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
彼
の
天
津
移
居
に
は
逃
避
の
感
が
強
い
。
二
月
十
二
日
に
政
治
顧
問
、
翌
三
月
三
十
一
日
に
沿
江
各
省
司
法
教
育
考
察
派
遣
と
、
婁
世
凱
の
命
を
受
け
る
が
、
と
も
に
辞
退
し
、
四
月
末
に
は
上
海
を
発
っ
て
帰
郷
す
る
。
こ
の
帰
郷
に
先
立
ち
、
梁
啓
超
は
震
世
凱
へ
の
上
書
を
認
め
る
。
そ
の
内
容
を
摘
録
す
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
　
　
…
…
国
体
問
題
巳
に
騎
虎
に
類
し
、
啓
超
良
に
更
に
諌
・
沮
を
為
し
て
　
益
ー
葱
嫌
を
踊
を
欲
せ
ず
。
惟
だ
大
局
を
静
観
し
前
途
を
黙
察
す
る
　
に
、
愈
・
・
思
へ
ば
愈
々
危
ぶ
み
、
寒
か
ら
ざ
る
に
傑
ふ
。
友
邦
の
責
言
、
　
党
人
の
構
難
鰺
葛
と
云
ふ
と
難
も
猶
ほ
維
防
す
可
し
。
最
も
痛
憂
す
る
　
所
の
も
の
は
、
我
が
大
総
統
四
年
釆
国
の
為
に
尽
捧
せ
る
の
本
懐
、
将
に
永
く
以
て
　
　
　
　
　
あ
き
ら
　
自
ら
天
下
に
臼
か
に
こ
と
無
か
ら
ん
と
し
、
天
下
の
信
仰
此
に
自
り
て
願
落
し
、
　
而
し
て
国
本
即
ち
此
に
自
り
て
動
揺
せ
ん
と
な
り
。
（
中
略
）
啓
超
は
誠
に
我
が
大
　
総
統
の
一
身
を
以
て
中
国
将
来
の
新
英
雄
の
紀
元
を
開
か
ん
こ
と
を
願
ひ
、
　
我
が
大
総
統
の
一
身
を
以
て
中
国
過
去
の
旧
好
雄
の
結
局
と
作
る
こ
と
　
は
願
は
ず
。
我
が
大
総
統
の
栄
誉
の
中
国
と
与
に
倶
に
長
き
こ
と
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
　
た
　
願
ひ
、
中
国
の
歴
数
の
我
が
大
総
統
に
随
ひ
て
同
に
斬
た
れ
ん
こ
と
は
願
70
梁啓超と反衰運動にっいて
は
ず
ゆ
是
を
用
い
て
椎
一
心
泣
血
、
此
の
最
後
の
忠
言
を
進
め
ん
。
明
知
は
未
だ
必
ず
し
も
当
に
高
深
な
る
べ
き
こ
と
有
ら
ざ
れ
ど
も
、
然
れ
ど
も
心
に
危
と
謂
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
む
所
し
て
聞
せ
ざ
れ
ば
則
ち
其
の
大
総
統
に
負
く
こ
と
滋
ー
甚
し
。
見
知
し
て
、
罪
せ
ら
る
は
惟
だ
命
ず
る
所
の
ま
ま
な
り
。
抑
も
啓
超
猶
ほ
数
言
に
て
我
が
大
総
統
に
忠
告
せ
ん
と
欲
す
る
者
有
り
。
今
世
に
立
国
す
る
に
は
自
ら
今
世
の
生
存
す
る
所
以
の
道
有
り
。
世
界
の
潮
流
に
逆
ひ
以
て
自
ら
封
ぜ
ば
、
其
の
必
ず
や
陶
汰
に
帰
せ
ん
。
願
は
く
は
大
総
統
の
梢
ー
復
古
の
念
を
掲
て
力
め
て
作
新
の
謀
を
為
さ
ん
こ
と
を
。
法
は
上
下
の
共
に
信
守
し
て
而
る
後
に
能
く
敵
れ
ざ
る
に
相
ひ
維
が
る
所
の
も
の
な
り
。
法
令
一
た
び
効
力
を
失
は
ば
、
則
ら
民
は
手
足
を
措
く
所
無
く
、
政
府
の
威
信
も
亦
願
つ
。
願
は
く
は
大
総
統
の
常
に
法
を
以
て
自
ら
縄
し
、
吏
民
を
導
く
に
舞
文
の
路
を
以
て
す
る
こ
と
母
か
ら
ん
こ
と
を
。
参
政
権
と
愛
国
心
と
の
関
係
は
至
り
て
密
切
な
れ
ば
、
国
民
は
政
治
に
容
啄
す
る
能
は
ず
し
て
、
其
の
国
家
と
休
戚
を
同
体
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
其
の
道
由
る
無
し
。
願
は
く
は
大
総
統
の
真
実
の
民
意
機
関
を
建
設
し
、
自
由
発
好
の
与
論
を
酒
養
し
せ
ん
こ
と
を
。
或
は
矯
鰹
遇
抑
し
、
民
志
を
伸
ば
さ
ず
し
て
翻
て
怨
毒
を
成
さ
使
む
る
こ
と
母
か
れ
。
中
央
と
地
方
は
猶
ほ
枝
と
幹
と
の
ご
と
し
。
枝
條
尽
く
彫
惇
に
従
は
ば
、
本
幹
登
に
能
く
独
り
栄
え
ん
や
。
願
は
く
は
大
総
統
の
一
面
中
央
威
権
を
顧
念
し
、
一
面
働
ち
地
方
発
展
の
余
地
を
留
め
ん
こ
と
を
。
礼
義
廉
恥
、
是
れ
四
維
と
謂
ふ
。
四
維
張
ら
ざ
れ
ば
、
国
乃
ち
滅
亡
す
。
使
し
挙
国
尽
く
妾
婦
の
道
に
由
り
、
威
に
逼
ら
れ
利
に
誘
は
れ
て
靡
然
と
し
て
炎
に
趨
け
ば
、
則
ら
国
家
は
将
に
何
を
以
て
与
に
立
た
ん
や
。
云
　
（
1
2
）
々
。
伝
記
作
者
の
丁
文
江
は
こ
の
上
書
を
梁
啓
超
が
衰
世
凱
に
「
懸
崖
の
勒
馬
、
　
　
　
　
　
露
）
急
流
に
勇
退
す
」
る
こ
と
を
勧
告
し
た
行
為
と
み
な
し
て
い
る
。
梁
啓
超
は
帝
制
運
動
の
推
進
者
と
衰
世
凱
そ
の
人
を
区
別
す
る
こ
と
で
、
あ
く
ま
で
も
共
和
民
国
の
大
総
統
た
る
嚢
世
凱
に
期
待
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
父
蓮
澗
の
祝
寿
に
名
を
か
り
た
帰
郷
に
は
衰
世
凱
の
直
接
の
勢
力
圏
を
離
れ
て
時
局
を
静
観
し
、
自
ら
の
政
治
的
立
場
を
保
留
し
て
お
く
配
慮
が
は
た
ら
い
て
い
た
に
違
い
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
衰
世
凱
と
の
関
係
を
存
続
さ
せ
て
お
く
た
め
の
存
在
証
明
と
い
っ
た
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
梁
令
媚
へ
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
四
月
か
ら
六
月
初
旬
に
及
ぶ
帰
郷
の
間
、
祝
寿
や
家
事
に
纒
わ
る
諸
事
に
紛
れ
て
、
帝
制
問
題
に
触
れ
た
言
葉
は
記
し
て
い
な
い
が
、
六
月
四
日
、
上
海
に
着
い
て
か
ら
の
梁
啓
超
に
は
慌
し
い
政
治
環
境
が
待
ち
う
け
て
い
た
。
同
月
十
三
日
の
梁
令
娚
へ
の
手
7
1
紙
に
「
此
の
間
、
国
体
問
題
甚
だ
急
な
り
と
伝
え
聞
く
。
吾
れ
の
北
行
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
恐
ら
く
安
居
せ
ざ
る
能
は
ざ
ら
ん
」
と
あ
る
。
同
月
末
に
は
薦
国
璋
と
と
も
に
北
京
入
り
し
、
帝
制
問
題
へ
の
勧
告
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
に
は
嚢
世
凱
の
真
意
を
確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
後
年
の
回
想
に
「
思
い
も
よ
ら
ず
、
私
た
ち
が
話
そ
う
と
し
た
こ
と
は
嚢
世
凱
が
先
に
話
し
て
し
ま
い
、
し
か
も
私
た
ち
よ
り
も
切
実
さ
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
私
た
ち
は
全
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
く
彼
に
は
野
心
が
な
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
」
と
あ
る
。
梁
啓
超
の
反
衰
へ
の
決
意
を
促
し
た
ひ
と
つ
の
要
因
と
し
て
、
薦
国
璋
と
の
関
係
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
彼
の
反
蓑
論
理
の
不
徹
底
性
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
　
八
月
に
入
り
、
帝
制
運
動
は
表
面
化
す
る
。
三
日
に
は
法
律
顧
問
グ
ッ
ド
ノ
ゥ
（
図
』
°
員
り
O
O
q
口
O
詔
）
の
「
共
和
与
君
主
論
」
が
発
表
さ
れ
、
十
四
日
、
楊
度
・
孫
練
鍋
・
厳
復
・
劉
師
培
・
李
婁
和
・
胡
英
ら
「
六
君
子
」
に
よ
っ
て
籠
安
会
が
発
起
さ
れ
る
。
二
十
六
日
に
は
楊
度
の
「
君
態
救
国
論
」
が
発
表
さ
れ
た
。
十
七
日
、
衷
世
凱
は
籠
安
会
に
干
渉
を
加
え
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
｝
連
の
帝
制
実
現
へ
の
宣
伝
工
作
を
ま
の
あ
た
り
に
し
た
梁
啓
超
は
、
九
月
三
日
、
「
異
哉
所
謂
国
体
問
題
者
」
を
発
表
し
、
反
帝
制
運
動
の
立
場
を
表
明
す
る
。
既
に
七
月
、
楊
度
・
厳
復
ら
と
共
に
憲
法
起
草
委
員
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
梁
啓
超
で
あ
っ
た
が
、
委
員
会
に
数
回
出
席
し
た
だ
け
で
、
赤
痢
を
理
由
に
北
京
に
ゆ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
梁
令
媚
へ
の
手
紙
に
は
、
ひ
と
つ
の
決
意
へ
向
か
う
者
の
揺
れ
る
心
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
即
ち
「
昨
日
、
覚
頓
来
り
、
都
中
の
近
況
を
備
に
述
ぶ
。
梢
ζ
安
心
す
可
し
。
（
中
略
）
我
れ
旬
日
来
、
写
字
極
め
て
多
き
も
、
文
思
依
然
と
し
て
渋
滞
す
。
外
界
の
牽
迫
を
受
け
心
緒
寧
誼
な
ら
ざ
る
に
至
れ
る
は
恨
む
可
き
な
り
」
「
…
…
我
れ
此
の
輩
の
鬼
魑
出
没
せ
る
を
坐
視
す
る
に
忍
び
ず
。
天
の
我
が
筆
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
奪
ふ
に
非
ざ
る
を
除
き
て
、
定
ら
ず
文
を
属
す
能
は
ざ
ら
使
め
ん
」
（
八
月
　
　
　
　
（
1
6
）
二
十
二
日
）
と
。
籠
安
会
の
発
起
後
一
週
間
で
書
か
れ
た
「
異
哉
所
謂
国
体
問
題
者
」
の
発
表
に
よ
る
影
響
力
を
恐
れ
た
衰
世
凱
が
賄
賂
と
桐
喝
を
行
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が
て
そ
の
発
表
の
阻
止
を
は
か
る
弊
、
「
余
寧
ぞ
此
を
楽
は
ん
。
此
の
濁
悪
空
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
気
中
に
筍
く
も
活
く
る
を
願
は
ず
」
と
退
け
た
梁
啓
超
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
三
　
梁
啓
、
超
に
お
け
る
反
嚢
の
論
理
は
ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）
以
下
、
私
は
当
時
の
代
表
的
論
文
で
あ
る
「
異
哉
所
謂
国
体
問
題
者
」
を
検
討
し
て
み
た
い
。
　
梁
啓
超
は
冒
頭
部
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
吾
れ
下
筆
の
先
に
当
り
、
二
義
の
当
に
読
者
の
為
に
告
ぐ
べ
き
有
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
其
の
一
は
当
に
知
る
べ
し
。
鄙
人
原
よ
り
新
進
の
耳
食
家
の
共
和
に
心
酔
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
す
る
が
如
き
に
非
ず
。
故
に
共
和
団
体
に
於
て
偏
愛
す
る
所
有
る
に
は
非
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
ず
。
而
も
其
の
他
の
国
体
に
於
て
も
偏
悪
す
る
所
有
る
に
は
非
ず
。
鄙
人
　
十
年
来
の
夙
に
持
す
る
所
の
論
は
㌦
之
を
取
り
て
以
て
今
日
論
ず
る
所
と
相
　
ひ
対
勘
す
可
き
な
り
。
其
の
二
は
当
に
知
る
べ
し
。
鄙
人
は
又
老
輩
墨
守
　
家
の
朝
代
を
断
争
す
る
が
如
き
に
非
ず
。
首
陽
の
蕨
薇
、
魯
連
の
東
海
は
、
　
此
れ
箇
人
各
ζ
其
の
地
位
に
因
り
て
自
ら
処
す
る
所
以
の
道
を
謀
ら
ば
則
ち
　
然
る
こ
と
有
り
。
若
し
眼
を
放
ち
て
以
て
国
家
尊
栄
危
亡
の
由
る
所
を
観
れ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
ば
、
則
ち
一
姓
の
興
替
は
登
に
択
ぶ
所
有
ら
ん
や
。
云
々
（
傍
点
は
私
）
前
書
に
お
い
て
梁
啓
超
は
国
体
論
争
の
現
場
を
い
さ
さ
か
超
脱
し
、
自
己
防
衛
的
な
姿
勢
を
示
す
。
そ
れ
は
蓑
世
凱
幕
下
の
帝
制
理
論
に
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
衷
世
凱
の
帝
制
運
動
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
い
彼
の
批
評
の
立
場
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
民
国
後
の
政
治
情
況
に
お
け
る
嚢
世
凱
に
よ
る
独
裁
化
へ
の
施
策
は
、
む
し
ろ
兵
乱
を
避
け
る
強
力
政
権
の
樹
立
を
は
か
っ
た
も
の
と
し
て
容
認
さ
れ
て
お
り
、
蓑
世
凱
へ
の
勧
告
や
要
求
と
い
っ
た
態
度
は
か
つ
て
清
朝
政
府
に
対
し
た
の
と
同
様
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
蓑
世
凱
へ
の
思
い
入
れ
は
次
の
様
で
あ
る
。
　
　
吾
れ
以
為
へ
ら
く
、
若
し
天
の
中
国
を
佑
け
、
大
統
領
を
し
て
の
能
く
更
　
に
我
国
の
為
に
尽
痺
す
る
こ
と
十
年
以
外
に
至
り
、
而
も
其
の
間
に
於
て
紀
綱
　
を
整
筋
し
、
元
気
を
培
養
し
、
人
心
を
固
結
し
、
隠
思
を
消
除
せ
し
む
れ
ば
、
弦
72
梁啓超と反衰運動にっいて
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
　
自
り
以
往
君
主
も
可
な
り
、
共
和
も
亦
可
な
り
。
若
し
昊
天
・
弔
と
せ
ず
　
し
て
、
大
総
統
を
し
て
創
業
未
だ
半
な
ら
ざ
る
に
、
逮
に
諸
を
国
民
の
手
　
よ
り
奪
は
し
む
れ
ば
、
則
ち
中
国
惟
だ
魔
欄
有
る
の
み
。
其
の
国
体
を
百
　
変
す
と
錐
も
、
安
ん
ぞ
幸
有
ら
ん
。
云
々
。
あ
る
い
は
、
　
　
ひ
モ
が
　
　
私
に
謂
ふ
に
、
若
し
能
く
復
た
帝
政
に
返
ら
ば
、
易
く
以
て
存
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
か
　
図
り
て
強
を
致
す
に
庶
か
ら
ん
こ
と
を
。
而
し
て
帝
政
の
出
現
を
欲
す
る
　
に
惟
だ
二
途
有
り
。
其
の
一
は
則
ち
大
総
統
、
内
治
修
明
の
後
、
百
廃
倶
　
に
興
り
、
家
は
給
し
人
は
足
り
、
軍
を
整
へ
武
を
経
り
、
臥
薪
嘗
胆
し
、
　
遇
ー
機
縁
有
り
て
外
に
対
し
て
一
戦
す
る
も
覇
と
な
り
、
功
徳
は
説
々
と
し
　
て
、
億
兆
は
敦
迫
し
、
戴
の
大
宝
を
受
け
、
諸
を
無
窮
に
伝
わ
ら
ん
。
其
の
二
　
は
則
ち
第
二
次
大
乱
の
後
、
全
国
鼎
沸
し
て
群
雄
割
拠
し
、
勇
滅
の
鯨
　
乃
ち
一
夫
に
定
ま
ら
ん
。
（
中
略
）
独
り
第
一
途
に
至
り
て
は
、
則
ち
今
正
　
に
大
い
に
為
す
有
る
の
人
を
以
て
、
為
す
有
る
可
き
の
勢
に
居
る
。
梢
ζ
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ユ
ら
　
歳
月
を
仮
ら
ば
、
旋
に
至
り
立
に
効
有
る
を
翼
ふ
可
し
。
中
国
の
前
途
一
　
線
の
希
望
、
豊
に
是
に
在
ら
ず
や
。
云
々
。
と
あ
り
、
蓑
世
凱
の
才
力
を
評
価
し
、
衰
な
き
中
国
は
あ
り
え
な
い
と
の
判
断
を
下
す
の
で
あ
る
。
　
そ
も
そ
も
梁
啓
超
が
「
異
哉
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
の
は
、
彼
に
と
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
て
既
に
自
明
の
こ
と
、
論
議
し
尽
し
た
こ
と
が
再
び
グ
ッ
ド
ノ
ー
や
楊
度
ら
に
よ
っ
て
取
沙
汰
さ
れ
て
き
た
事
実
に
驚
い
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
梁
啓
超
に
と
っ
て
「
共
和
」
か
「
君
主
」
か
を
論
議
す
べ
き
時
期
は
終
っ
て
い
た
。
彼
に
は
「
辛
亥
革
命
初
め
て
起
る
に
当
り
、
其
れ
最
も
宜
し
く
商
擢
す
べ
き
の
時
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
正
式
大
総
統
が
選
ば
れ
て
い
な
い
段
階
こ
そ
論
議
の
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
梁
啓
超
は
立
憲
派
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
自
侍
を
も
っ
て
楊
度
ら
の
君
主
立
憲
論
を
批
判
す
る
。
彼
の
立
論
の
骨
子
は
、
「
吾
暦
立
憲
の
政
論
家
は
只
だ
政
体
を
問
ひ
て
国
体
を
問
は
ず
」
と
い
う
点
に
あ
る
。
か
つ
て
辛
亥
革
命
後
に
帰
国
し
た
梁
啓
超
は
や
は
り
「
立
憲
派
の
者
は
国
体
を
問
題
に
し
な
い
で
政
体
を
問
題
に
す
る
、
国
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
に
対
し
て
は
現
状
維
持
を
王
張
す
る
」
と
語
り
、
立
憲
派
は
「
国
体
」
の
動
揺
を
容
認
し
な
い
と
も
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
国
体
」
と
「
政
体
」
と
は
何
か
。
梁
啓
超
の
言
葉
に
従
え
ば
、
「
立
憲
之
非
立
憲
と
は
則
ち
政
体
の
名
詞
な
り
。
共
和
と
非
共
和
と
は
則
ち
国
体
の
名
詞
な
り
」
で
あ
り
、
ま
た
「
国
体
と
政
体
と
は
本
よ
り
戯
然
と
し
て
相
蒙
は
ず
」
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
「
国
体
は
本
よ
り
絶
対
の
美
無
し
、
而
も
惟
だ
己
成
事
実
を
以
て
其
の
　
7
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成
立
存
在
の
根
源
を
為
す
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
明
確
な
弁
別
は
不
可
能
だ
が
、
「
政
体
」
と
は
具
体
的
な
政
治
の
形
式
・
現
象
に
関
わ
る
言
葉
で
あ
り
、
司
法
・
立
法
・
行
政
と
い
っ
た
政
治
機
構
を
対
象
と
し
て
お
り
、
「
国
体
」
と
は
政
治
体
制
の
変
革
に
関
わ
る
、
政
治
の
幻
想
領
域
を
ふ
ま
え
た
言
葉
で
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
立
憲
派
の
政
治
家
が
「
国
体
」
を
問
わ
な
い
の
は
、
「
国
体
」
の
あ
ろ
う
。
動
揺
が
促
が
す
政
治
現
象
の
貧
困
・
停
止
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
現
行
「
国
体
」
の
基
礎
に
立
っ
て
政
治
改
革
を
進
め
る
の
が
立
憲
派
の
「
節
操
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
君
主
立
憲
」
で
あ
れ
、
「
共
和
立
憲
」
で
あ
れ
、
ど
こ
ま
で
立
憲
政
治
が
全
う
さ
れ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
梁
啓
超
は
「
国
体
」
の
変
更
を
経
な
け
れ
ば
「
政
体
」
は
変
え
ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
を
排
す
る
。
か
つ
て
の
革
命
派
は
「
共
和
」
で
な
け
れ
ば
「
立
憲
」
で
き
な
い
と
い
い
、
い
ま
帝
制
運
動
を
推
進
す
る
者
は
「
君
主
」
で
な
け
れ
ば
「
立
憲
」
で
き
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
体
制
変
革
を
志
向
す
る
「
革
命
家
」
の
言
な
の
で
あ
る
。
自
分
が
か
つ
て
君
主
立
憲
の
運
動
を
行
っ
た
の
は
、
清
朝
統
治
下
に
お
け
る
立
態
政
治
の
実
現
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
や
「
共
和
国
体
」
が
成
立
し
て
、
「
君
主
国
体
」
を
支
え
る
「
君
　
　
¢
主
」
の
尊
厳
や
神
聖
さ
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
「
君
主
国
体
」
の
復
活
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
立
憲
君
主
制
が
実
現
し
た
と
し
て
も
、
嚢
世
凱
以
外
に
人
物
が
い
な
い
現
在
、
共
和
制
を
継
続
し
、
約
法
に
基
い
た
政
治
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
帝
制
運
動
は
時
務
を
知
ら
ぬ
者
の
体
制
変
革
運
動
で
あ
る
と
み
な
す
。
梁
啓
超
は
帝
制
運
動
を
推
進
し
て
い
る
人
物
こ
そ
、
か
つ
て
は
共
和
制
に
夢
中
に
な
っ
た
人
た
ち
で
あ
り
、
い
ま
民
国
後
の
政
治
情
況
を
憂
え
て
の
行
為
と
評
価
す
る
が
、
い
ま
さ
ら
国
体
論
争
を
も
ち
だ
し
て
き
て
も
は
じ
ま
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
は
「
夫
れ
政
体
を
変
更
す
る
は
則
ち
進
化
の
現
象
な
り
。
而
し
て
国
体
を
変
更
す
る
は
則
ら
革
命
の
現
象
な
り
」
と
の
警
句
を
発
す
る
。
社
会
進
化
論
に
依
拠
し
て
国
家
論
を
練
り
あ
げ
た
か
つ
て
の
梁
啓
超
は
、
い
ま
、
破
壊
と
結
び
つ
き
「
事
実
の
已
む
を
得
ざ
る
」
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
は
必
然
の
「
革
命
」
を
否
定
し
、
改
良
主
義
の
手
垢
に
ま
み
れ
た
「
進
化
」
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
彼
は
「
進
化
」
に
従
わ
ず
「
革
命
」
に
加
担
す
る
者
と
し
て
帝
制
運
動
の
推
進
者
と
国
民
党
系
人
と
の
同
一
性
を
指
摘
し
、
自
ら
の
政
治
的
思
想
的
位
置
を
確
認
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
ひ
　
呉
貫
因
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
就
令
全
国
四
万
万
人
中
三
万
九
千
九
百
九
十
九
万
九
千
九
百
九
十
九
人
皆
賛
成
す
る
も
、
梁
某
一
人
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
圏
）
断
じ
て
賛
成
す
る
能
は
ず
」
の
部
分
が
削
去
さ
れ
た
の
は
、
衰
世
凱
自
身
に
皇
帝
と
な
る
意
志
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
、
こ
の
よ
う
な
激
烈
な
言
葉
は
避
け
る
べ
き
と
す
る
意
見
を
受
け
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
梁
啓
超
の
反
嚢
の
論
理
と
は
婁
世
凱
の
支
配
の
全
面
的
否
定
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
点
、
孫
文
ら
国
民
党
系
の
反
震
理
論
と
は
根
本
的
に
違
っ
て
い
た
。
孫
文
が
一
九
一
六
年
に
発
し
た
「
第
二
次
討
哀
宣
言
」
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
は
、
「
民
国
を
保
持
す
る
こ
と
、
徒
だ
哀
を
去
る
を
以
て
畢
事
と
為
さ
ず
。
討
賊
の
美
挙
、
尤
も
当
に
其
の
職
志
の
究
意
何
為
る
か
、
其
の
尊
重
を
表
示
せ
る
所
の
者
の
何
為
る
か
、
其
の
諸
を
方
来
に
策
し
根
本
を
建
設
す
る
に
与
か
る
者
の
何
為
る
か
を
視
る
ノ
ベ
し
。
而
し
て
後
乃
ち
犠
牲
代
価
の
言
ふ
可
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
有
り
。
民
国
の
前
途
は
始
め
て
頼
む
　
有
り
」
（
傍
点
は
私
）
と
あ
り
、
民
国
の
歩
む
べ
き
道
を
指
示
す
る
立
場
を
獲
得
し
た
者
の
言
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
梁
啓
超
は
か
っ
て
の
立
憲
派
の
論
理
を
一
歩
も
越
え
る
こ
と
　
7
4
な
く
、
反
嚢
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
否
、
む
し
ろ
辛
亥
前
の
緊
張
を
失
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
当
時
の
中
国
の
情
況
の
中
で
国
体
を
め
ぐ
る
論
争
が
深
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
思
想
的
情
況
の
側
面
に
即
し
て
み
る
な
ら
ば
、
「
新
青
年
」
に
依
拠
す
る
新
文
化
運
動
こ
そ
が
、
当
時
の
知
識
人
に
深
刻
な
問
題
を
提
供
し
た
事
実
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
、
こ
の
「
異
哉
所
謂
国
体
問
題
者
」
の
一
文
は
、
反
衷
運
動
に
お
け
る
大
同
団
結
を
促
し
、
三
次
革
命
勃
発
の
ひ
と
つ
の
発
端
と
な
り
え
た
こ
と
、
こ
れ
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
　
私
自
身
の
関
心
に
即
し
、
梁
啓
超
の
内
面
に
関
ら
せ
て
更
に
論
ず
る
な
ら
、
私
に
は
こ
の
一
文
の
最
後
の
部
分
が
気
に
な
っ
て
く
る
。
　
　
吾
れ
昔
、
曽
て
詩
に
云
へ
る
有
り
。
十
年
以
後
当
に
思
ふ
べ
し
。
国
を
梁啓超と反蓑運動にっいて
挙
げ
て
猶
ほ
狂
へ
る
が
ご
と
k
誰
に
か
語
ら
ん
と
欲
す
る
や
・
煽
．
吾
れ
生
　
平
の
言
亦
多
き
も
、
大
抵
之
を
言
ひ
て
十
年
を
経
る
の
後
に
は
、
未
だ
人
の
懐
思
　
に
繋
が
ら
ざ
る
者
有
ら
ず
。
然
ら
ば
十
年
以
後
に
至
る
に
非
ず
し
て
、
則
ち
終
に
　
以
て
国
人
の
傾
聴
を
獲
る
に
道
無
け
れ
ば
、
其
れ
吾
の
不
幸
為
る
か
。
其
れ
国
家
　
の
不
幸
為
る
か
。
鳴
呼
、
吾
れ
願
は
く
は
自
今
十
年
の
後
、
国
人
の
復
た
吾
が
　
今
日
の
言
を
思
う
こ
と
母
か
れ
。
則
ち
国
家
は
無
彊
の
休
い
な
る
の
み
。
か
つ
て
変
法
派
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
意
気
盛
ん
で
あ
っ
た
梁
啓
超
は
、
い
ま
、
自
ら
の
十
年
の
幅
を
も
ち
だ
し
て
民
国
の
前
途
を
憂
え
て
い
る
。
こ
の
姿
は
啓
蒙
家
と
し
て
の
自
ら
の
使
命
を
負
っ
た
知
識
人
の
自
侍
と
悲
哀
と
を
表
明
し
て
い
よ
う
。
梁
啓
超
は
単
な
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
　
　
　
　
　
四
　
梁
啓
超
の
反
嚢
へ
の
転
換
を
、
彼
自
身
の
思
想
に
即
し
て
解
明
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
に
困
難
で
あ
り
、
政
治
情
況
に
即
し
、
衰
世
凱
に
関
わ
ら
せ
て
述
べ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
梁
啓
超
を
し
て
三
次
革
命
に
結
び
つ
け
る
重
要
な
媒
介
者
と
な
っ
た
の
は
察
鍔
（
一
八
八
二
・
一
九
一
六
）
で
あ
る
。
即
ち
八
月
以
降
の
梁
啓
超
は
察
鍔
と
の
関
係
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
梁
啓
超
は
察
鍔
を
顕
賞
す
る
こ
と
で
、
自
ら
を
三
次
革
命
に
お
け
る
立
役
者
と
な
し
え
た
の
で
あ
る
。
　
湖
南
時
務
学
堂
以
来
の
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
両
者
が
民
国
後
に
接
触
す
る
の
は
、
察
鍔
が
雲
南
都
督
を
辞
職
し
て
入
京
し
た
一
九
＝
二
年
十
月
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
梁
啓
超
ら
進
歩
党
人
と
研
究
会
を
創
設
し
た
り
し
て
い
た
が
、
一
九
一
五
任
五
月
の
日
本
に
よ
る
対
華
二
十
一
ケ
条
要
求
を
承
認
し
た
蓑
世
凱
に
失
望
し
て
、
八
月
の
簿
安
会
発
起
後
、
察
鍔
は
梁
啓
超
を
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
察
鍔
は
生
粋
の
軍
人
で
あ
り
、
民
国
成
立
後
の
政
党
活
動
に
は
消
極
的
で
あ
っ
て
、
反
衰
意
識
自
体
表
面
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
反
衰
意
識
が
対
華
二
十
ケ
条
要
求
後
顕
在
化
す
る
の
は
、
彼
の
国
家
意
識
の
反
映
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
梁
啓
超
と
は
決
定
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
梁
啓
超
は
「
国
体
戦
争
躬
歴
談
」
に
「
簿
安
会
発
生
の
次
日
に
当
り
、
察
君
余
を
天
津
に
訪
れ
、
共
に
大
計
を
商
る
。
余
日
く
、
余
の
責
任
は
¶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
ら
言
論
に
在
り
、
故
に
余
必
ず
や
須
ら
く
立
刻
に
文
を
作
り
、
堂
堂
正
正
以
て
之
に
反
対
す
べ
し
。
君
は
則
ち
軍
界
に
大
力
有
る
の
人
な
り
。
宜
し
く
自
ら
の
翰
晦
を
深
め
、
忌
む
所
を
為
す
こ
と
勿
か
る
べ
し
。
乃
ち
以
て
密
に
図
り
て
匡
復
す
可
し
、
と
」
。
梁
啓
超
は
〈
文
〉
に
よ
り
、
察
鍔
は
〈
武
〉
に
よ
り
、
反
衰
運
動
を
起
す
べ
く
盟
約
を
交
わ
し
た
の
で
あ
る
。
九
月
、
梁
啓
超
は
張
仲
任
へ
の
書
信
に
、
「
弟
、
前
に
為
る
所
の
文
、
実
に
深
く
簿
安
会
の
為
す
所
に
嫌
ら
ず
。
且
つ
諸
を
古
文
に
揆
り
て
道
義
上
の
義
を
以
て
自
ら
織
黙
に
安
ん
ず
る
能
は
ず
。
主
座
、
我
を
知
る
こ
と
深
く
我
を
愛
す
る
こ
と
摯
な
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
）
ば
、
当
に
以
て
罪
と
為
さ
ざ
る
べ
き
の
み
」
と
決
意
を
語
っ
て
い
る
。
一
方
、
察
鍔
は
八
月
以
降
、
天
津
と
北
京
を
往
来
し
て
運
動
の
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
梁
啓
超
と
の
関
係
を
隠
す
べ
く
、
　
「
梁
先
生
は
是
れ
書
獣
子
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
し
て
、
事
実
に
管
せ
ず
、
祇
顧
空
論
す
る
の
み
」
と
語
り
、
酒
色
に
耽
っ
て
衰
世
凱
の
監
視
を
逃
れ
て
い
た
。
十
月
に
は
戴
識
ら
も
参
加
し
て
、
雲
南
貴
州
と
の
連
絡
は
密
接
に
な
っ
て
ゆ
く
。
同
月
十
八
日
、
北
京
の
票
鍔
の
住
居
が
誤
捜
さ
れ
る
事
件
が
起
き
て
い
る
が
、
既
に
密
電
の
類
は
天
津
に
運
ば
れ
75
て
い
た
。
十
一
月
、
北
京
を
脱
出
し
た
察
鍔
は
日
本
の
共
立
病
院
に
入
り
、
十
二
月
、
養
生
の
た
め
と
称
し
て
、
経
界
局
督
辮
、
参
政
院
参
政
を
辞
職
し
、
十
二
月
二
日
、
日
本
へ
と
渡
っ
た
。
こ
の
時
、
梁
、
察
と
も
に
、
成
功
の
後
は
学
問
に
か
え
り
、
失
敗
の
時
は
死
に
就
い
て
、
租
界
や
外
国
へ
逃
れ
る
こ
と
は
す
ま
い
と
誓
っ
た
と
い
竜
　
梁
啓
超
は
、
衰
世
凱
に
渡
米
し
て
養
生
す
る
旨
を
伝
え
て
、
十
二
月
十
八
日
、
大
連
を
経
由
し
て
上
海
に
到
着
し
た
。
翌
鉦
三
月
の
広
西
行
に
至
る
ま
で
、
電
文
の
作
成
交
信
、
漏
国
璋
、
日
本
政
府
筋
と
の
交
渉
と
い
っ
た
活
動
を
通
じ
て
、
梁
啓
超
の
反
裳
運
動
は
展
開
す
る
。
ま
さ
し
く
彼
の
反
衰
運
動
と
は
衰
世
凱
以
外
の
政
治
勢
力
と
の
提
携
の
可
能
性
を
求
め
て
の
、
極
め
て
現
実
的
な
政
治
運
動
と
な
っ
て
い
た
。
十
一
月
、
籍
亮
暦
ら
に
出
し
た
手
紙
に
は
、
国
民
党
に
遅
れ
ま
い
と
す
る
進
歩
党
の
首
魁
た
る
梁
啓
超
が
い
る
。
「
此
の
普
天
同
憤
の
時
に
当
り
、
我
若
し
自
ら
樹
立
せ
ざ
れ
ば
、
恐
ら
く
は
将
に
煽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
り
て
之
を
用
ひ
、
仮
り
て
以
て
義
声
を
張
る
者
有
ら
ん
」
と
。
梁
啓
超
が
漏
国
璋
ら
と
の
提
携
に
奔
走
す
る
間
、
十
二
月
十
九
日
、
雲
南
に
入
っ
た
察
鍔
は
国
民
党
系
、
と
り
わ
け
欧
事
研
究
会
グ
ル
ー
プ
と
連
合
し
、
現
地
の
新
軍
軍
官
と
の
結
合
を
深
め
る
。
八
月
二
十
一
日
、
察
鍔
は
か
ね
て
の
計
画
通
り
、
二
十
三
日
の
四
川
へ
の
進
発
後
二
十
日
を
経
て
独
立
宣
布
の
旨
を
伝
え
る
が
、
梁
啓
超
は
南
京
か
ら
打
電
し
て
、
二
十
五
日
に
独
立
宣
布
す
る
こ
と
を
促
す
。
そ
れ
は
漏
国
璋
配
下
と
の
連
係
に
よ
る
行
動
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
察
鍔
・
李
烈
鈎
・
唐
継
発
ら
の
主
導
の
下
、
雲
南
独
立
が
宣
布
さ
れ
、
「
護
国
軍
」
が
組
織
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
後
、
梁
・
察
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
進
展
し
て
ゆ
く
の
か
、
あ
る
い
は
梁
啓
超
の
反
嚢
の
論
理
に
質
的
変
化
が
生
じ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
三
次
革
命
の
全
過
程
を
検
証
し
た
上
で
、
問
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
三
次
革
命
の
勃
発
に
つ
い
て
梁
啓
超
を
中
心
に
据
え
て
追
究
す
る
こ
と
は
、
三
次
革
命
の
本
質
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
い
ま
は
た
だ
、
梁
啓
超
が
語
り
喧
伝
し
た
反
衰
運
動
の
一
端
を
み
て
お
く
に
止
め
る
。
〔
注
〕
　
（
1
）
　
郭
湛
波
の
同
書
、
第
二
篇
「
五
十
年
来
中
国
思
想
之
演
変
（
上
）
」
に
　
　
「
梁
氏
の
申
国
思
想
史
上
に
お
け
る
貢
献
は
学
術
史
上
に
お
け
る
賞
献
の
大
な
　
　
る
に
及
ば
な
い
。
思
想
史
上
の
貢
献
に
お
い
て
は
、
創
造
は
康
有
為
に
及
ば
ず
、
　
破
壊
は
謂
嗣
同
に
及
ば
な
い
。
そ
の
思
想
は
多
く
康
・
課
両
氏
よ
っ
て
お
り
、
　
　
そ
の
思
想
は
深
み
が
な
く
、
　
一
貫
せ
ず
、
随
時
転
移
し
、
前
後
矛
盾
を
き
た
し
　
　
て
い
る
」
と
あ
る
。
。
（
2
）
　
辛
亥
革
命
後
の
梁
啓
超
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
少
な
い
。
張
朋
園
『
梁
　
　
啓
超
与
民
国
政
治
』
（
一
九
七
八
）
、
胡
平
生
「
梁
薬
師
生
与
護
国
之
役
』
　
（
一
　
　
九
七
六
）
、
呉
沢
「
康
有
為
与
梁
啓
超
」
（
一
九
四
八
）
、
金
沖
及
、
陳
匡
時
「
　
　
論
梁
啓
超
」
（
『
中
国
近
代
人
物
論
叢
』
一
九
六
五
）
等
が
あ
る
。
侯
外
盧
主
　
　
編
『
中
国
近
代
哲
学
史
』
（
一
九
七
八
）
は
批
林
批
孔
運
動
を
通
じ
て
獲
得
さ
　
　
れ
た
思
想
組
み
か
え
作
業
を
ふ
ま
え
た
著
作
で
あ
り
、
反
動
的
知
識
人
の
典
　
　
型
を
素
描
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
意
図
が
貫
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
対
照
的
　
　
な
司
馬
長
風
『
中
国
近
代
史
輯
要
』
（
一
九
七
七
）
な
ど
は
、
「
民
主
憲
政
」
の
　
　
旗
手
と
し
て
梁
啓
超
を
称
揚
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
、
政
治
的
と
い
え
る
か
ど
　
　
う
か
。
（
3
）
　
金
沖
及
「
雲
南
護
国
運
動
的
真
正
発
動
者
是
誰
」
　
（
「
復
旦
学
報
」
一
九
　
　
五
六
年
第
二
期
原
載
）
で
は
、
三
次
革
命
の
発
動
者
と
し
て
、
ω
　
鍔
。
梁
啓
　
　
超
説
②
唐
継
舞
説
㈲
孫
文
の
中
華
革
命
党
説
の
三
者
を
退
け
、
革
命
的
民
主
主
義
思
想
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梁啓超と反衰運動にっいて
の
薫
陶
を
う
け
た
新
軍
軍
官
と
み
な
し
、
彼
ら
が
人
民
大
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
了
を
組
織
化
し
え
え
な
か
っ
た
と
の
否
定
的
評
価
を
下
す
。
李
剣
農
『
中
国
近
百
年
政
治
史
』
は
手
堅
い
研
究
で
あ
り
、
反
嚢
意
識
を
も
ち
う
る
階
層
・
組
織
を
総
合
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
三
次
革
命
研
究
は
吉
野
作
造
『
申
華
革
命
論
』
以
来
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
推
測
で
あ
る
。
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（　　　（
16　15
）　　　）
（　　　（　　　（　　　（　　　（　　　（
14　　13　　12　　11　　10　　9
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）
李
剣
農
『
中
国
近
百
年
政
治
史
』
（
下
）
第
十
一
章
梁
啓
超
「
共
和
党
之
地
位
与
其
態
度
」
（
飲
氷
室
文
集
三
〇
）
丁
文
江
撰
『
梁
任
公
先
生
年
譜
初
稿
』
四
一
八
頁
梁
啓
超
「
進
歩
党
成
立
記
」
（
張
朋
園
『
梁
啓
超
与
民
国
政
治
』
六
七
葛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F
、
『
民
国
大
事
日
誌
に
よ
り
後
づ
け
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
一
月
十
日
　
　
有
名
無
実
化
し
た
国
会
の
解
散
。
二
月
三
日
　
　
地
方
自
治
会
の
停
止
。
五
月
一
日
　
　
国
民
約
法
公
布
。
臨
時
約
法
廃
止
。
国
務
院
制
を
廃
止
し
、
総
　
　
　
　
　
　
統
府
に
政
事
堂
を
設
け
て
、
徐
世
昌
を
国
務
卿
に
任
命
。
五
月
八
日
　
　
陸
海
軍
大
元
帥
の
統
率
癬
事
処
組
織
令
発
布
。
五
月
二
六
日
　
政
治
会
議
を
停
止
し
、
参
政
院
成
立
。
　
（
清
の
顕
官
名
士
を
参
　
　
　
　
　
　
政
員
に
任
命
）
。
十
二
月
二
九
日
　
大
総
統
選
挙
法
公
布
。
大
総
統
任
期
十
年
。
　
　
　
　
　
　
前
掲
書
四
四
〇
頁
丁
文
江
撰
、
「
革
命
文
献
』
四
七
輯
「
討
嚢
史
料
」
六
一
頁
梁
啓
超
「
盾
鼻
集
』
一
四
三
頁
同
前
書
二
〇
・
二
一
頁
丁
文
江
撰
、
前
掲
書
四
五
二
頁
同
前
書
四
五
五
頁
「
討
吉
悩
史
料
」
占
ハ
一
頁
丁
文
江
撰
、
前
掲
書
四
五
六
・
七
頁
（
1
7
）
　
『
盾
鼻
集
』
一
四
三
頁
（
B
）
　
同
前
書
八
五
ー
九
八
頁
（
1
9
）
　
白
蕉
『
嚢
世
凱
与
中
華
民
国
』
一
六
ニ
ー
一
七
四
頁
及
び
一
七
七
－
二
〇
七
　
頁
に
転
載
さ
れ
て
い
る
。
（
2
D
）
　
梁
啓
超
「
鄙
人
対
於
言
論
界
之
過
去
及
将
来
」
（
『
飲
氷
室
文
集
』
二
九
）
　
島
田
皮
次
「
中
国
革
命
の
先
駆
者
た
ち
」
五
六
頁
よ
り
引
用
（
2
1
）
　
張
朋
園
は
「
政
体
」
を
「
政
治
形
式
（
h
o
「
9
0
h
σ
q
°
ヨ
①
冨
ヨ
o
暮
）
」
　
或
は
「
政
治
系
統
（
噂
o
＝
二
。
巴
超
の
e
。
ヨ
）
」
と
し
、
「
国
体
」
を
「
国
　
家
代
表
的
象
徴
（
h
Q
「
己
口
　
O
h
　
面
e
g
e
O
）
」
と
解
説
し
て
い
る
。
　
（
「
梁
啓
超
　
与
民
国
政
治
』
七
三
頁
）
（
2
2
）
　
胡
平
生
「
梁
藥
師
生
与
護
国
之
役
』
五
七
頁
（
2
3
）
　
胡
縄
『
帝
国
主
義
与
中
国
政
治
』
で
は
こ
の
部
分
を
引
用
し
て
「
か
か
る
　
観
点
は
、
革
命
的
民
主
主
義
派
が
同
じ
く
討
嚢
に
た
ち
あ
が
っ
た
他
の
政
治
集
　
団
と
は
ち
が
っ
た
要
求
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
す
も
の
」
（
小
野
　
信
爾
ら
訳
『
中
国
近
代
史
』
一
＝
一
三
頁
）
と
評
価
し
て
い
る
。
（
2
4
）
　
一
九
〇
一
年
、
梁
啓
超
二
十
九
歳
の
時
の
「
自
属
」
と
題
す
る
詩
　
　
　
献
身
甘
作
萬
失
的
　
　
　
著
論
求
為
百
世
師
　
　
　
誓
起
民
権
移
旧
俗
　
　
　
更
望
哲
理
隔
新
知
　
　
　
十
年
以
後
当
思
我
　
　
　
　
挙
国
猶
狂
欲
語
誰
　
　
　
世
界
無
窮
願
無
尽
　
　
　
　
海
天
蓼
廓
立
多
時
　
　
（
身
を
献
じ
甘
ん
じ
て
萬
天
の
的
と
作
り
。
論
を
著
し
百
世
の
師
為
る
を
求
む
。
　
民
権
を
起
こ
し
、
旧
俗
を
移
す
こ
と
を
誓
ひ
、
更
に
哲
理
を
硬
ぎ
、
新
知
を
礪
77
　
か
ん
。
十
犀
引
後
当
に
我
を
恩
ふ
べ
し
。
国
を
挙
げ
て
猶
ほ
狂
へ
る
が
ご
と
く
、
　
誰
に
か
語
ら
ん
と
欲
す
。
世
界
は
窮
り
無
く
、
願
ひ
は
尽
き
る
こ
と
無
し
。
海
　
天
の
蓼
廓
、
立
つ
こ
と
多
時
な
り
）
（
2
5
）
　
察
鍔
に
つ
い
て
は
、
A
・
ス
メ
ド
レ
ー
（
》
・
ω
日
o
巳
①
団
）
　
の
『
偉
大
な
　
る
道
』
に
、
朱
徳
の
眼
を
通
し
て
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
朱
徳
は
察
鍔
　
に
お
い
て
自
己
犠
牲
の
精
神
を
体
現
し
た
「
人
の
軍
人
を
見
出
し
た
。
（30
）
（　　（　　（　　（
29　28　27　26
）　　）　　）　　）
『
盾
鼻
樂
』
一
四
四
頁
丁
文
江
撰
、
前
掲
書
四
六
〇
頁
胡
平
生
『
梁
蒙
師
生
与
護
国
之
役
』
八
二
頁
「
討
震
史
料
」
歯
ハ
四
百
｛
『
盾
鼻
集
』
二
八
百
〔
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